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Современные технические средства коммуникации позво­
ляют создавать определенную языковую среду и соответствую­
щие ситуации иноязычного общения. Они могут повышать также 
заинтересованность обучаемых в овладении необходимыми зна­
ниями, которые требуются для реального процесса коммуника­
ции на иностранном языке. Для общения в сети Интернет, по 
•электронной почте процесс иноязычной коммуникации может 
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происходить синхронно и асинхронно, в реальном времени с но­
сителями изучаемого языка. Общение в интернете требует опре­
деленного уровня знаний языка. Это проявляется наиболее ощу­
тимо в тех ситуациях, когда необходимо быстро реагировать на 
реплики собеседника, активно вступать в процесс коммуникации 
и поддерживать его. 
Умение пользоваться современными образовательными 
технологиями позволяет студентам чувствовать себя уверенно в 
реальной действительности: E-mail-проекты дают им возмож­
ность вести реальный диалог с адресатом. Параллельно у обучае­
мых формируется умение выразить себя и проверить, правильно 
ли они поняли партнера. Все это создает определенный положи­
тельный эмоциональный языковой фон и повышает мотивацию 
обучения языку. 
Отечественная модель высшего лингвистического образова­
ния следует образовательной политике многих стран Европы и 
Америки и разрабатывает собственные современные основы обу­
чения и необходимые компетенции владения иностранным язы­
ком, которые способствуют формированию многоязычной лич­
ности, способной вести диалог в условиях полиязычной языковой 
среды. На этапе интернационализации высшего образования, ко­
гда образовательные услуги приобретают международное изме­
рение, большое внимание уделяется качественной стороне обуче­
ния языкам: разрабатываются и совершенствуются новые 
образовательные стандарты и учебные программы; ведется госу­
дарственная работа по созданию национальных учебников; вне­
дряется система учебно-методических комплексов; совершенст­
вуется материально-техническая база процесса обучения. 
В отечественной педагогике и методике обучения языкам 
многие образовательные проекты разрабатываются в русле функ­
ционального развивающего обучения, личностно-деятельност-
ного подхода, индивидуализации обучения и организации само­
стоятельной работы. Так же как и психолого-педагогические 
процессы в других направлениях, продолжает совершенствовать­
ся коммуникативная методика обучения языку, оттачиваются со­
временные технологии обучения всем видам иноязычной речевой 
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деятельности, разрабатываются техники контроля знаний студен­
тов и т. д. Изучение иностранных языков не является уже само­
целью, а служит вспомогательным инструментом для реализации 
приоритетного направления в образовании - образование через 
всю жизнь. 
Реализация языковой политики в Республике Беларусь, со­
временные технологии обучения изменяют и корректируют тра­
диционные подходы к образовательному процессу по иностран­
ным языкам. Занимая важное место в процессе компетентностного 
обучения языку и иноязычной речевой деятельности, они опреде­
ляют новые приоритеты и стратегии обучения наряду с традици­
онными методами обучения. Внедрение активных инноваций в 
академическую среду неразрывно связано с поиском новых путей 
и средств повышения качественной стороны обучения. Одним из 
стратегических направлений интенсификации обучения иностран­
ному языку становится повышение познавательной активности 
обучаемых в комфортной для них среде в единстве трех направле­
ний: коммуникативного, общенаучного и адаптационного, и орга­
низация групповых форм учебной деятельности: дебаты, диспуты, 
занятия-экскурсии, занятия-игры, занятия тина КВН, занятия-
телемосты. пресс-конференции, дискуссии, круглые столы и т. д. 
Совершенствование механизмов системы обучения языку направ­
лено при этом на сознательное усвоение учебной информации пу­
тем сочетания традиционных и инновационных технологий обу­
чения в соответствии с целевой установкой развития личности 
студента. Современная организация учебного процесса предпола­
гает раскрытие его резервных возможностей интеллекта и созда­
ние нестандартных исихолого-педагогических условий процесса 
учения, при которых обучаемый может и должен раскрываться как 
субъект и объект учебной деятельности, работая в составе единой 
команды. 
Одним из важных условий повышения качества обучения 
иностранному языку в вузе становится и решение такого вопроса, 
как гармонизация международных государственных стандартов 
учебных планов и программ, а также создание электронных 
учебно-методических комплексов, учебных пособий, практику-
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мов, лабораторных работ, компьютерных обучающих и тести­
рующих интерактивных программ, электронных словарей, учеб­
ных материалов для индивидуального и самостоятельного изуче­
ния языка. Развитие креативной личности обучаемого, его 
мобильности, динамизма и конструктивности предполагает вне­
дрение в учебный процесс оптимальных технологий обучения. 
К ним можно отнести активную парную или групповую работу в 
малых группах для развития иноязычной речевой деятельности 
обучаемых, взаимодействие в командах с постоянно меняющи­
мися коммуникантами. Создание общности в группе и постоян­
ная смена речевых ситуаций представляют собой коллективное 
взаимодействие личности студента со средой обучения, которая 
включает условия и средства обучения, партнеров по образова­
тельному процессу, преподавателя, организацию образовательно­
го процесса, включая разные формы индивидуальной и самостоя­
тельной работы студентов. Новизна занятий, формы контроля и 
самоконтроля знаний обучаемых играют при этом не последнюю 
роль. Характер учебных заведений и совместная деятельность 
обучающего и обучающихся в такой языковой группе ориентиро­
вана на практику общения и рассматривается в современной ме­
тодике как залог успешного обучения. В излагаемой ситуации 
студенты склонны к размышлению и работают без особого страха 
сделать ошибку в речи, устраняется их скованность и стесни­
тельность. Групповые формы организации учебной деятельности 
в аудитории повышают активность и автономность обучаемых. 
Они, в большинстве случаев, исключают давление, авторитар­
ность и центризм, которые могут иметь место на традиционных 
практических занятиях. 
Современные модели обучения языку с использованием ин­
терактивных форм организации работы в аудитории создают 
творческую комфортную атмосферу, усиливают атмосферу дове­
рия и взаимопонимания между студентами. Они вовлекают их в 
активный познавательный процесс; помогают обучаемым вклю­
читься в иноязычную коммуникацию, приближенную к реально­
му общению. Кроме того, они формируют у них основные струк­
турные компоненты иноязычной речевой деятельности. 
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Использование на практических занятиях оптимальных эле­
ментов инновационных образовательных технологий придает 
процессу обучения личностный характер и повышает качество 
обучения. Они дают возможность развивать познавательные инте­
ресы и личностную мотивацию студентов и использовать в учеб­
ном процессе доступный программный материал. Продуктивно 
развивающееся обучение повышает в результате темп изучения и 
усвоения языкового и речевого материала и тем самым переносит 
акцент с обучения на собственно учение. Таким образом, модер­
низация процесса обучения иностранному языку нацелена на по­
вышение эффективности, качества обучения и соответствующей 
технической компетенции преподавателей. Современные техноло­
гии развивают у будущих специалистов иноязычную коммуника­
тивную компетенцию, способствуют повышению мотивации у 
студентов в процессе работы над языком и помогают им совер­
шенствовать их речевые навыки и умения. Переход на современ­
ные технологии обучения во многом определяется внедрением в 
учебный процесс широкого спектра пособий и методических раз­
работок преподавателей. 
